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 Memasuki era informasi dan perdagangan bebas, setiap perusahaan 
memerlukan satu keunggulan tertentu guna menghadapi persaingan global. Untuk 
itu, setiap perusahaan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk 
setiap pelanggan melalui operating excellence dari Teknologi Informasi. 
 Oleh karenanya, perusahaan perlu dapat mengevaluasi perencanaan strategis 
Teknologi Informasi dan hasil pengimplementasian sistem dengan menggunakan 
maturity model dari CoBIT (Control Objective for Information and Related 
Technology). 
 Maturity model adalah cara untuk mengukur seberapa baiknya kemajuan dari 
proses manajemen TI pada perusahaan. Pengukuran ini dengan menggunakan skala 
ordinal (dalam proyek ini 0 sampai dengan 5) sebagai contoh praktis dalam 
menentukan tingkatan kemampuan TI pada setiap tingkat kemampuan. Dari 
tingkatan perusahaan tersebut, dapat dibandingkan dengan harapan perusahaan. 
Maka dari itu akan didapatlah rekomendasi dari Maturity Model CoBIT. 
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